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Señores miembros del jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la  escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo, 
presentamos la tesis titulada: Hábitos de  lectura y comprensión lectora en los 
estudiantes del ciclo Intermedio Tercer Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
2071 César Vallejo – Los Olivos para obtener el grado de Magíster en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe 
entre Los Hábitos de  lectura y Comprensión lectora en los estudiantes del ciclo 
Intermedio Tercer Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – 
Los Olivos El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente 
forma:  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las Recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre  Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora en los estudiantes del ciclo 
Intermedio Tercer Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo 
– Los Olivos. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo 
correlacional. La Población fue de 100 estudiantes, se trabajó con una población 
censal que  estuvo constituida por 100 estudiantes del ciclo Intermedio Tercer 
Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los Olivos. 
 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico 
SPSS versión 21.0.Los resultados de la estadística fueron de acuerdo al   análisis 
de correlación de Spearman(Rho = .621; p–valor= .000 < .05), fue de que existe 
una correlación  moderada positiva entre los hábitos de lectura y la comprensión 
lectora en los estudiantes del ciclo Intermedio Tercer Grado de Educación 
Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los Olivos. 
 















The present investigation was designed to determine the overall relationship 
between Reading Habits and Reading Comprehension Intermediate students 3rd 
cycle. Elementary Education Degree C.E.B.A. 2071 César Vallejo - Los Olivos. 
 
We worked with a census population consisted of 100 students of 
Intermediate 3rd cycle. Elementary Education Degree C.E.B.A. 2071 César Vallejo 
- Los Olivos, to determine the sample population formula was applied according to 
Bernal (2006). 100 students was selected as a sample. 
 
The data were then processed, using the SPSS version 21.0 statistical 
program. The results of applied statistics were given as a result of the analysis in 
Table Spearman correlation (Rho = .625; p -value = .000 < .05), so that there is a 
moderate positive correlation between reading habits and reading comprehension 
in students of Intermediate 3rd cycle. Elementary Education Degree C.E.B.A. 2071 
César Vallejo - Los Olivos. 
 





































La tesis titulada “Hábitos de  lectura y Comprensión Lectora en los estudiantes del 
Ciclo Intermedio Tercer Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César 
Vallejo – Los Olivos ,consta de cuatro  capítulos elaborados a partir de una amplia 
investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el capítulo I  planteamos y formulamos el Problema de Investigación a 
partir de la observación de los diferentes problemas en los hábitos de lectura y 
comprensión lectora los estudiantes del ciclo Intermedio Tercer  Grado de 
Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los Olivos .Losproblemas 
provocados probablemente por la práctica de lectura. Así mismo justificamos las 
razones de la elaboración  de nuestra tesis y también manifestamos las 
limitaciones que encontramos durante el desarrollo de la misma y que gracias a 
nuestra perseverancia logramos superar. En cuanto a los antecedentes hemos 
recopilado conclusiones de tesis nacionales y extranjeros  y nos planteamos un 
objetivo general  y tres específicos que tienen directa relación con las variables 
motivo de nuestra tesis,  Marco Teórico hemos consultado bibliografía amplia 
sobre las variables estudiadas Hábitos de  lectura y Comprensión lectora, 
concluyendo para la primera variable sobre hábitos de lectura se dice que en el 
hogar debe practicarse la lectura para motivar a los menores, sin embargo 
tenemos lectores empedernidos que son hijos de personas que no solo carecen 
del hábito sino que nunca han leído porque son analfabetospara la segunda 
variable se concluye que la comprensión lectora es un proceso donde el 
estudiante percibe correctamente los signos y símbolos escritos, organiza 
mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere  e interpreta los 
contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, contrapone y explica la 
solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 
 
En el capítulo II sobre el marco metodológico planteamos una hipótesis 
general y tres específicas siempre considerando las dos variables del tema de 
nuestra investigación, además hacemos una definición conceptual y operacional 
de las mencionadas. En cuanto al tipo de estudio es correlacional  y por el diseño 





Intermedio Tercer  Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo 
– Los Olivos haciendo un total de 100 estudiantes; el método de investigación es 
cuantitativa; las técnicas y recolección de datos se elaboró en base al análisis de 
encuesta a los estudiantes,  el método de análisis de datos se hizo a través de 
procesamiento, análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el capítulo III se muestran los resultados estadísticos descriptivos de la 
presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: 
hábitos de  lectura y comprensión lectora, que a su vez constan de las 
dimensiones: deseo, conocimiento y capacidad, así nivel literal, nivel inferencial y 
nivel criterial respectivamente. Así mismo se añaden a cada una de las tablas 
presentadas el correspondiente análisis y también se da a conocer las 
conclusiones y sugerencias, producto de nuestra investigación como también las 
referencias bibliográficas en las cuales nos hemos basado para realizar la 
presente investigación. 
 
En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así 
como los antecedentes del estudio para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre 
ellos.  
 
En el capítulo V se considera las conclusiones. Las cuales responden a los 
objetivos de la investigación, luego de contrastar las hipótesis de estudio. 
 
En el capítulo VI  se considera las Recomendaciones. Las cuales 
responden a los objetivos de la investigación. 
 
Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y 










Condori, (2007). “Aplicación de estrategias meta cognitivas para mejorar la 
comprensión lectora en alumnos de educación primaria”. Trabajò para optar el 
grado de Máster en Educación Superior con mención en Docencia Universitaria 
de la Universidad en La Habana de Cuba, trabajo que llegó a las siguientes 
conclusiones: Se  comprobó que por medio de la aplicación de estrategias meta 
cognitivas de lectura se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 
del cuarto grado de la Institución Educativa Primaria No. 70537 del distrito de 
Cabanillas del grupo experimental con respecto al grupo de control. 
Mien t ras  ex is t a  un mayor  domin io  de ap l icac ión  de es t rateg ias  
meta cognitivas los niños transitan a niveles superiores de comprensión lectora. 
 
Herrera (2009). “Aplicación de estrategias de lectura para la potenciación 
de la Comprensión lectora, utilizando el texto electrónico como recurso didáctico 
en el primer nivel superior de UNITEC”. Tesis para optar el título de Máster en 
Enseñanza de Lengua, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán. Honduras. La realización de este trabajo pretende evidenciar la 
comparación entre la aplicación de las estrategias de lectura utilizando como 
recurso el texto electrónico y el nivel de comprensión lectora alcanzado por los 
estudiantes del primer nivel universitario que cursan la clase de español. El diseño 
utilizado es experimental de carácter cuasi-experimental. La investigación es un 
estudio comparativo de diferencias de medias de grupo para investigar los 
resultados previos y posteriores a la aplicación del texto electrónico como recurso 
didáctico. La técnica de recolección de datos fue la encuesta por consiguiente el 
instrumento a aplicar fue el cuestionario., las cuales tuvo dos modalidades de 
presentación y fue con preguntas abiertas y cerrada. Para las pre prueba y la post 
prueba, se utilizó el mismo tipo de cuestionario, con diferentes textos, pero con los 
mismos reactivos, que mide las mismas habilidades de lectura y son 
correspondientes en el nivel de complejidad. Al final se aplicó una entrevista a los 
estudiantes para medir la aceptación y efectividad de la metodología de 
estrategias de lectura con el texto electrónico. Las conclusiones a que se llegaron 
en la investigación  fueron la enseñanza de la lectura es importante por las 





lado existe sitios y páginas webs, especialmente creados con una intención 
didáctica formadora. Las actividades didácticas realizadas con textos electrónicos 
son muy productivas para comprender, analizar e interpretar  diferentes textos. 
Finalmente el texto electrónico por sí mismo no es un recurso que potencia la 
comprensión lectora, sino que ésta se logra con el uso de estrategias de lectura. 
 
Játiva (2009), realizó un trabajo de investigación titulado: Incidencia de los 
Métodos y Técnicas de Lectura en la Comprensión Lectora de los Estudiantes de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Cardenal “Spellman”, Universidad 
Tecnológica Equinoccial, Quito-Ecuador. El objetivo de la presente investigación 
fue: Medir el grado de comprensión lectora que existe entre los estudiantes, fue 
no experimental de tipo correlacional, su población fueron  630 estudiantes pero 
se trabajó con una muestra de 245, se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario. Se llegó a las siguientes conclusiones: El 60% de 
estudiantes lograron comprender los textos propuestos.  El Método Integral si dio 
resultados en su aplicación en los primeros años de básica, en años anteriores no 
se aplicaba este método por lo que los estudiantes no tenían una lectura 
satisfactoria.  Las técnicas y métodos revisten importancia en el mejoramiento de 
la lectura y su comprensión lógica de textos propuestos.   Existe cierta indiferencia 
por parte de los docentes en el uso de estrategias metodológicas que permitan al 
avance de la materia en forma dinámica, activa, creativa y participativa. Existe 
ausencia de trabajo mancomunado, coparticipativo e interdisciplinario de las 
áreas.  Es urgente que Básica II y Bachillerato se involucren en el trabajo de 
comprensión lectora, para que no haya una escisión entre el nivel medio y el nivel 
superior. En primero, segundo y tercero de educación básica se aplica el método 
integral, el mismo que ha dado buenos resultados en la comprensión lectora. Los 
maestros de cuarto, quinto, sexto y séptimo de educación básica no utilizan una 
metodología en común para la comprensión lectora.  
 
Antecedentes Nacionales 
Gonzales (2012), elaboró un trabajo de investigación titulado: Las Estrategias del 
subrayado en la Compresión Lectora en los niños y niñas del 2º grado de la I.E. 





obtener el grado de Magister en educación en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima Perú. Su objetivo general fue: Determinar la influencia que 
ejerce la comprensión lectora en el dominio de la estrategia del subrayado en los 
niños y niñas del 2º grado de la I.E. Nº 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador, 
en este trabajo de investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva-
explicativa, y utilizó el diseño experimental transversal, aplicó 2 instrumentos uno 
para cada variable: 1er instrumento una prueba de aplicación, para identificar si 
los alumnos dominan la estrategia del subrayado, 2do instrumento una prueba de 
comprensión lectora para identificar el nivel literal en que se encuentran los 
alumnos de 2do grado de primaria, donde la población fue, los alumnos del 2° 
Grado de Primaria de la I.E.Nº. 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador y la 
muestra fue el 2° Grado de Primaria de la I.E.Nº. 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El 
Salvador y nos brindan las siguientes conclusiones: En base a la observación y al 
análisis de los posibles orígenes de esta situación se ha encontrado que: 1. El 
niño no cuenta con el apoyo de sus padres, en el hogar, éstos no le incentivan la 
lectura, por lo tanto no se ha creado el hábito de la lectura, y el docente no utiliza 
instrumentos ni recursos de manera asertiva que motiven a una lectura eficaz en 
el alumno de Educación Primaria de menores. 2. La tarea fundamental recae en el 
docente que tiene la oportunidad de utilizar adecuados y eficaces recursos 
didácticos de comprensión lectora para despertar en el niño el hábito de lectura y 
por ende el proceso de comprensión lectora  adecuado para el nivel. 3. En la 
Institución Educativa N°7240 “Jesús de Nazaret”, los alumnos del 2° grado de 
Educación Primaria terminan el nivel sin lograr niveles óptimos de compresión 
lectora. Este problema es vital que se ha enfocado desde una perspectiva 
constructivista en el manejo de recursos y materiales educativos como elemento 
innovador para lograr revertir este fracaso. 
 
Subía, Mendoza, y Rivera (2012), realizaron un trabajo de investigación 
titulada: Influencia del programa “Mis Lecturas Preferidas” en el desarrollo del 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de educación 
primaria de la institución educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar 
– Puno 2011. En la Universidad César Vallejo Sede Ayaviri - Puno, su objetivo 





desarrollo del nivel comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de 
educación primaria de la I.E.P. Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri –Melgar- 
Puno 2011. El tipo de diseño de investigación que aplicaron fue experimental con 
un “Pre Test y Post Test” con dos grupos (experimental y control), cuyos 
resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo recomienda las 
normas estadísticas. Trabajaron con una población de 31 estudiantes de la I.E. se 
ha logrado incrementar el nivel de la comprensión lectora, gracias a la aplicación 
del programa “Mis Lecturas Preferidas”, sus resultados fueron  obtenidos a través 
de la aplicación de las pruebas de evaluación. Según los resultados obtenidos en 
la investigación con la aplicación del programa responde al problema planteado, 
como mejorar el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del 2do 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 71011 “San Luis 
Gonzaga” como lo demuestra la t de Student 14 su valor absoluto y el valor crítico 
de la t =1.6716 encontrado en la tablas especiales, para un α = 0,05. Y brindaron 
las siguientes conclusiones: la aplicación del programa ha influido 
significativamente en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora así 
podemos ver la tabla 4.1 y 4.3 el promedio del pre test l 17.48, con el post test de 
27.42 del grupo experimental y también podemos observar que el desarrollo en 
las dimensiones de comprensión lectora en lo  literal, inferencial y en lo criterial, 
dando como resultado  de la aplicación del programa “Mis Lecturas Preferidas” 
tiene efectos significativos en el mejoramiento educativo, por ende en el desarrollo 
de la educación, quedando así demostrado la aplicación del programa. 
 
Delgado, (2008). “La memoria y la comprensión lectora en alumnos del 
cuarto ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa de Venezuela del 
Callao”. Para optar el grado de Magister en Ciencias de la Educación: Problemas 
de Aprendizaje, en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”. La presente investigación fue de tipo descriptiva, correlacional El diseño 
empleado es no experimental. Transaccional Correlacional Además de este, se 
empleó el diseño descriptivo-comparativo. Existen diferentes niveles de memoria 
en el grupo de niños que conforma la muestra investigada, siendo el nivel 
preponderante en memoria auditiva, el regular, y en memoria visual, el deficiente. 





muestra evaluada son diferentes. Siendo el nivel predominante el bajo. Los 
resultados por niveles: regular en memoria auditiva, deficiente en memoria visual 
y bajo en comprensión lectora, nos permite concluir que en el procesamiento 
léxico los niños de la muestra estudiada usan mejor la ruta fonológica tendiendo 
problemas en la ruta visual. 
 
1.2 Marco teórico 
 
1.2.1 Bases teóricas de hábitos de lectura 
Modelos teóricos de Hábitos de Lectura 
Thorndike (1938). Menciona en su teoría del aprendizaje que los hábitos de 
lectura son el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y respuestas. 
Tales asociaciones o "hábitos" se observan fortalecidos o debilitados por la 
naturaleza y frecuencia de las parejas E - R. El paradigma de la teoría estaba en 
el aprendizaje a partir de prueba y el error en el cual las respuestas correctas 
vienen a imponerse sobre otras debido a gratificaciones, como toda la teoría del 
comportamiento radica en que el aprendizaje puede ser explicado sin referencia a 
estados internos inobservables. La teoría sugiere que la transferencia del 
aprendizaje depende de la presencia de elementos idénticos en el origen y en las 
nuevas situaciones de aprendizaje; es decir, la transferencia es siempre 
específica, nunca general, siendo necesario manipular los refuerzos en 
situaciones de aprendizaje. La probabilidad de aparición de una conducta es una 
función de las consecuencias que esa conducta tiene para el sujeto, se debe a 
Skinner (1938), la responsabilidad del desarrollo del concepto de 
condicionamiento operante como un proceso en el cual la frecuencia con que 
ocurre una conducta depende de las consecuencias que tiene, si son  agradables 
para el sujeto se ve fortalecida y tiende a repetirse, pero si tiene consecuencias 
negativas se debilita y tiende a desaparecer. 
 
Vygotsky (1970). Consideraba que el medio social es crucial para el 
aprendizaje, destacó la importancia de la interacción social en el desarrollo 





de dos niveles evolutivos: un primer nivel lo denomina el nivel evolutivo real, es 
decir, el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de 
ciclos evolutivos cumplidos a cabalidad. Es el nivel generalmente investigado 
cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del supuesto 
de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden realizar por sí solos, 
son indicadores de las capacidades mentales. El segundo nivel evolutivo se pone 
de manifiesto ante un problema que el niño no puede solucionar por sí solo, pero 
que es capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por 
ejemplo, si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el 
problema en colaboración con otros compañeros. Esta conducta del niño no era 
considerada indicativa de su desarrollo mental. Ni siquiera los pensadores más 
prestigiosos se plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con 
ayuda de otro puede ser, en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental 
que lo que pueden hacer por sí solos.  
 
Según Vygotsky (1986). Los hábitos de lectura se lograra en un niño de 
forma independientemente, por sí mismo y a donde puede llegar con la ayuda de 
personas adultas o compañeros “a desarrollar el intelecto” que significa 
desarrollar muchas capacidades específicas e independientes y formar muchos 
hábitos específicos”, para una mejor comprensión nos brinda el siguiente 
esquema. (p.29) 
 
Definición de Hábitos de  Lectura: 
Según Velásquez y Rey (2006). El hábito de leer no es innato.  El hombre no llega 
al mundo apreciando los libros; esa es una capacidad que desarrolla con la 
práctica y como consecuencia de un modelo de conducta que se le propone, en 
su mayoría no llegan a convertirse en hábitos ya que  requieren un elevado grado 
de creatividad, innovación, control y claridad. (p. 117). 
 
         Consideramos que los hábitos de lectura se crean por repetición de 
padres a hijos, es la costumbre natural de querer aprender permanentemente, 





se convierten en hábitos. 
 
Según Jiménez y Gonzales (2004). “Entienden por hábitos  de lectura y 
técnicas de estudio al conjunto de trucos, recursos y procedimientos que 
posibilitan un aprendizaje del alumno/a más activo, estimulante, rápido y eficaz”. 
(p.12). 
 
Los autores sostienen que los comportamientos que ponemos en práctica 
en forma rutinaria generan resultados saludables, efectivos  que aportan a 
desarrollar un ser humano con mejores calificaciones  y funcional en la sociedad.   
 
García (2004). En su libro titulado: “Programa de Acción Tutorial Para La 
Educación Secundaria Obligatoria” manifiesta “que uno de los indicadores de 
calidad de cualquier sistema de enseñanza, es el fomento y creación de hábitos 
de estudio necesarios para garantizar un buen   aprendizaje  y sobre todo una 
buena transición a estudios de  niveles superiores, los hábitos de estudio facilitan 
el aprendizaje,  lo hacen más fácil,  más efectivo. (p.46). 
 
Entendemos que estudiar constituye un esfuerzo, lo cual requiere de 
ciertas estrategias que el propio estudiante debe sistematizar, el resultado será el 
éxito que tenga acorde a las exigencias modernas. 
 
López (2005). En su libro titulado: “Manual Para Desarrollar El Proyecto 
Educativo Institucional” indica “que los hábitos de lectura son capacidades-
destrezas-habilidades que permiten al alumno una aproximación sistemática a 
conocimientos ya elaborados y/o que le facilitan la creación de nuevos 
conocimientos”. (p.113). 
 
El autor menciona que no se debe confundir con una moda ni con una 
tendencia o inclinación pasajera.  Es una costumbre enraizada, una conducta 
incorporada con carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, algo de lo 






Dimensiones de Hábitos de  Lectura 
 
Según Rodríguez y Pesante (2003).  
Los hábitos de Lectura son para aprender y adquirir nuevas formas de 
hacer las cosas, mediante el estudio y la práctica. Aprender es un 
proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese cambio, significa 
mejorar, significa tener más herramientas para llevar a cabo 
exitosamente una encomienda. Hay ocho elementos que facilitan el 
aprendizaje; lo clasifican  en 8 dimensiones: 
 
Motivación: Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al 
frente de un libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y 
una pérdida crasa de tiempo y energías 
 
Actitud: La actitud que asume una persona determina en gran medida 
el resultado que obtendrá en una situación determinada. La cantidad y 
calidad de lo que puede aprender depende del esfuerzo que haga en 
poner su mente a pensar y trabajar en una forma positiva. 
 
Escuchar: Para desarrollar la capacidad de escuchar que es otro 
ángulo de proceso de atender, debe preparar su estado de ánimo antes 
de entrar a clase, charla o conferencia. Manténgase alerta y atento 
desde el mismo comienzo de la charla. 
 
Concentración: La habilidad de concentrarse y atender es un proceso 
voluntario  que dependerá de su esfuerzo y dedicación. 
Comprensión: Equivale a entender. Es analizar términos, ideas y 
conceptos en forma clara para obtener e internalizar el significado de 
las cosas. 
 
Organización: Para lograr algo ordenado debe tener ante si todo el 






Repetición: Para recordar algo, debemos repetirlo. Esto es un elemento 
clave del proceso de aprendizaje. Por eso es importante estudiar todos 
los días. 
Memoria: La memoria es la capacidad para retener y recordar algo 





Figura 1. Dimensiones de Hábitos de  Lectura 
Fuente: Rodríguez y Pesante (2003). 
 
Definición de Dimensiones de Hábitos de Lectura 
 
Dimensión 1: Deseo 
Según Higueras. (2010). “El deseo; es el apetito con conciencia de sí mismo, y 
que el apetito es la esencia misma del hombre, en cuanto determinada a obrar 
aquellas cosas que sirven para su conservación” (p.4) 
 









Según Kotler (2004), 
...las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos 
específicos que podrían satisfacerlos. Por ejemplo, la necesidad de 
alimento puede llevar a una persona a desear una hamburguesa o una 
pizza, la necesidad de vivienda puede impulsar a la persona a desear 
un departamento en un céntrico edificio o una casa con jardín en una 
zona residencial. (p.4) 
 
En ese sentido, los deseos consisten en anhelar los satisfactores 
específicos para las necesidades profundas (alimento, vestido, abrigo, seguridad, 
pertenencia, estimación y otras) que se utilizan para sobrevivir. 
 
Según Fischer y Espejo (2004), “el deseo es cualesquiera: esfuerzos, 
impulsos, apetitos y voliciones del hombre, que varían según la variable 
constitución de él, y no es raro que se opongan entre sí de tal modo que el 
hombre sea arrastrado en distintas direcciones y no sepa hacia dónde orientarse”. 
(p. 123) 
 
Podemos mencionar que el deseo es anhelar una voluntad o saciar un 
gusto; es posible desear objetos materiales. En ocasiones el deseo surge por el 
recuerdo de vivencias pasadas que resultaron placenteras. 
 
Dimensión 2: Conocimiento 
Mauri (2005). Sostiene en su libro titulado el Conocimiento Moral,“que el 
conocimiento no se recibe pasivamente ni por medio de los sentidos ola 
comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. La 
función de la cognición es adaptativa y sirve para organizar el mundo experiencial 
del sujeto pero no para descubrir una realidad ontológica objetiva. Desde la 
perspectiva constructivista el conocimiento equivale a un mapa de senderos de 
acciones y pensamientos que, en el momento de la experiencia, se han 
convertido en viables. Lo que interesa es que encajen lo suficiente como para 
asegurar esta viabilidad. En ese sentido, el conocimiento equivale a una función 





El conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento 
y termina en la razón.  
 
Según Marín, Barlam y Oliveres (2011). Sostienen en su libro titulado: 
“Enseñar en la sociedad del conocimiento, que el conocimiento es un conjunto de 
información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o 
a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se 
trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por 
sí solos, poseen un menor valor cualitativo”. (p.29) 
 
Podemos mencionar que es la capacidad del ser humano para comprender 
por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 
 
Dongo (2005). Sostiene en su libro titulado:  
Imagen mental y construcción del conocimiento, que el conocimiento es la 
capacidad que posee el hombre de aprehender conocimientos e información 
acerca de su entorno y de sí mismo. En el hombre tiene la propiedad de ser 
sensitivo y supra sensitivo o intelectual, a diferencia del de los animales que sólo 
abarca el aspecto sensitivo. (p. 31) 
 
El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega 
al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento 
es una relación entre un sujeto y un objeto.  
 
Figura 2.  Dimensión conocimiento 





Dimensión 3: Capacidad 
Carracedo (2008). En su libro titulado:  
          Niños con altas capacidades define a la capacidad como al 
conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se 
vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 
incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el 
mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 
posibilidades positivas de cualquier elemento. (p.89) 
 
Cuando una persona consigue realizar un conjunto de funcionamientos, 
parece lógico pensar que ha tenido frente a sí una serie de posibilidades y que ha 
optado por aquellas que ha valorado como más adecuadas a su bienestar. 
 
Guirado, Martínez, Valera, Prieto, Reverter y Ruíz (2012).  
 
Altas capacidades intelectuales, que las capacidades complejas que 
desarrolla una persona y poseen distintos grados de interacción, se 
ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones 
correspondientes a los diversos ámbitos de la vida humana, personal y 
social. (p.43) 
 
           Podemos decir que es la capacidad se refleja hacia la aptitud de las 
personas, bien sea para ser titulares de derechos u obligaciones o para realizar 
actos jurídicos válidos por voluntad propia. 
 
Para Anderson y Woodrow (1989).  
             
        Las capacidades son como las “fortalezas” o recursos de los que 
dispone una comunidad y que le permiten sentar las bases para 
su desarrollo, así como hacer frente a un desastre  cuando éste 
acontece. Tales capacidades pueden ser físico-materiales (recursos 





sociales (redes sociales, capital social), o sicológicas (coraje, 
iniciativa).(p.83) 
 
En conclusión es toda competencia es una síntesis de las experiencias que 
el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio pasado y 
presente. 
 
La comprensión literal ,también llamada comprensión centrada en el texto, 
se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión 
y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto 
que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? 
¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió 
después? ¿Cómo acaba? En el caso de textos de ficción – cuentos, novelas, 
mitos y leyendas– se utilizan preguntas que buscan respuestas vinculadas a 
personajes centrales y secundarios, vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a 
desenlace, etcétera. Cuando las lecturas no son de ficción sino expositivas o 
informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal se dirigen al 
contenido específico, por ejemplo: ¿De qué animal nos habla este texto?, ¿Qué 
nos dice sobre su hábitat?, ¿Cuáles son las cinco características que se 
describen?, ¿Cuáles son las acciones del ser humano que lo ponen en peligro?, 
¿De qué manera se puede proteger a este animal de la extinción o desaparición 
de la especie, según este texto? El estudiante debe responder estas preguntas a 
partir de lo que el texto dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos 
previos.  
 
De acuerdo con Pinzas (2007, p. 16) para lograr una buena comnsión literal 
es muy importante la capacidad de localizar velozmente la información que se 
pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es información que 
está al inicio, al medio o al final de la lectura, etcétera. Cuando se trata de textos 
informativos muy largos, con frecuencia los estudiantes requieren aprender a leer 
"peinando" el texto, es decir, necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi 





preguntas. La comprensión  global se dará como resultado de las respuestas a 
preguntas específicas. 
 
Para Pérez (2005), “la comprensión literal o construcción de significado, es 
en la que están implicados el reconocimiento de y el recuerdo de hechos 
establecidos, como: ideas principales, detalles y secuencias “. 
 
Por su parte Vallés (1998) nos dice que el nivel literal implica:  
[…] Reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen expresos en 
la lectura y es propio de los primeros años de escolaridad. Está 
compuesta por dos procesos:Acceso léxico. Cuando  se reconocen los 
patrones de lectura o del sonido en el caso de la comprensión auditiva, 
los significados que están asociados a ellos se activan en la memoria 
de largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la 
existencia de unos diccionarios mentales-léxicos a los que se acceden 
durante la comprensión del lenguaje.Análisis. Esta función consiste en 
combinar el significado de varias palabras en la relación apropiada. Se 
comprende la frase como una unidad completa y se comprende el 
párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
 
Según Pérez (2005) la comprensión literal es el primer nivel de 
comprensión. En él, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales: 
reconocer y recordar. Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al 
reconocimiento, la localización y la identificación de elementos; reconocimiento de 
detalles: nombres, tiempo, personajes; reconocimiento de las ideas principales; 
reconocimiento de las ideas secundarias; reconocimiento de las relaciones causa-
efecto; reconocimiento de los rasgos de los personajes; recuerdo de hechos, 
épocas, lugares; recuerdo de detalles; recuerdo de las ideas principales; recuerdo 
de las ideas secundarias; recuerdo de las relaciones causa-efecto; recuerdo de 








Mientras que para Vega &  Alva  (2008) la comprensión literal: 
[…] Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en 
el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea 
central, distinguir las ideas principales de las secundarias,  relaciones 
de causa-efecto, hacer comparaciones, identificar analogías, 
sinónimos, antónimos  y palabras homófonas, reconocer secuencias  
de acción y dominar el vocabulario de acuerdo a su edad. 
Después de tratar  las ideas y conceptos de éstos autores podemos 
decir  que el nivel literal de comprensión  implica solamente el 
reconocimiento y recuerdo de los hechos de la lectura   tal como 
aparecen en el texto. Este nivel es  utilizado principalmente en los 
primeros grados de educación primaria. 
 
La comprensión inferencialPara definir a la comprensión inferencial Pinzas 
sostiene al respecto:  Pinzas (2007) 
[…] La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión 
literal. Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para 
inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 
escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial 
no es posible si la comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos 
pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y efectos, si no 
recordamos  los datos o la información del texto? (p.20) 
Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión literal 
pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también 
pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la 
comprensión literal es buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la 
comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena 
lectura y una buena memoria de corto plazo que le permite recordar con 
comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la comprensión literal, 







          Según Vallés (1998) el nivel inferencial es: 
[…] Denominada también interpretativa, este nivel proporciona al lector 
una comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. 
Exige una atribución  de significados relacionándolos con las 
experiencias personales y el conocimiento previo que posee el lector 
sobre el texto. 
Está formado por tres procesos: la integración: cuando la relación 
semántica no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla. 
El resumen: cuando la función del resumen mental consiste en producir 
en la memoria del lector una macro estructura  o esquema mental, y se 
considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas 
principales. La elaboración: es lo que aporta o añade el lector del texto 
que está leyendo. Se une una información nueva a otra, ya que resulta 
familiar, por lo que aumenta la probabilidad de la transferencia. 
 
Refiriéndose a la comprensión inferencial,  Pérez (2005) precisa: 
[…] Este nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia 
personal y realizar conjeturas e hipótesis. En este nivel las preguntas 
van dirigidas a: la inferencia de detalles adicionales que el lector podría 
haber añadido. La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la 
inducción de un significado o enseñanza  moral a partir de la idea 
principal. La inferencia de las ideas secundarias que permita 
determinar el orden en que deben estar, si en el texto no aparecen 
ordenadas. La  inferencia de los rasgos de los personajes o de las 
características que no se formulan en el texto. 
 
Según Vega y Alva  (2008), la comprensión inferencial: 
1. […] Es cuando el lector activa su conocimiento previo y formula 
hipótesis anticipándose al contenido del texto,  a partir de indicios que 
le proporcionan la lectura. Estas suposiciones  se van verificando o 
también formulando mientras se va leyendo. Este nivel es la verdadera 





permanente y directa entre el lector y el texto. Es aquí donde el lector 
pone en acción toda su capacidad meta comprensiva y utiliza las 
diversas estrategias para sobreponerse a las diversas dificultades que 
se le presentan en el texto. Además a lo largo de la lectura, las 
suposiciones se van comprobando en su verdad o falsedad, con lo cual 
se manipula la información del texto asociándolo con las experiencias 
previas, permitiendo sacar nuevas ideas y establecer conclusiones. 
 
Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 
información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 
supone hacer uso durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 
forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del  conocimiento 
del mundo que tiene el lector. Se produce en los últimos grados de educación 
primaria.       
 
La comprensión critica  
Sobre la comprensión evaluativa o crítica Pinzas afirma: 
[…] Un tipo de comprensión de lectura característico de la Secundaria 
es la comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la 
lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio 
sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 
preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 
recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del 
pensamiento del autor, detectar sus intenciones,  analizar sus 
argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto 
tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherente. 
 
         Una tarea que se suele utilizar para ayudar al alumnado a desarrollar 
una lectura evaluativa o crítica es la denominada "técnica del texto interferido" o 
"anómalo". En esta técnica, el profesor-investigador    prepara deliberadamente 
textos en los que coloca un error, una anomalía o una incongruencia. Cogemos 





interferido. Luego, le damos el pasaje al alumnado para que lo lea y "detecte" el 
error. Cada vez que se hace la lectura, la tarea es leer el texto como un detective, 
ubicando los errores y evaluando. Las investigaciones han demostrado que el 
entrenamiento en este tipo de textos mejora significativamente el nivel de 
comprensión de lectura. La técnica se puede utilizar también con estudiantes de 
Educación Primaria. 
 
En investigaciones acerca de textos anómalos o sobre las contradicciones 
contenidas en ellos se halló que incluso cuando se informa a los estudiantes de 
antemano que van a encontrar errores, fallan en detectarlos y además, se da un 
fenómeno de "falsa alarma" (identifican frases que no son contradictorias  como  
si lo fueran).  En otros estudios sobre las contradicciones en los textos se ha 
descubierto que con frecuencia el alumnado presenta lo que se ha denominado la 
"ilusión de haber comprendido". Cuando se evalúa su grado de comprensión,  los 
puntajes  suelen  ser más bajos que la autoevaluación del alumnado; es decir, 
creen que han entendido el texto mejor de lo que realmente lo han entendido. 
(2007, pp. 23-24). 
 
En breve, se ha descrito los tres tipos de comprensión que el currículo de 
Secundaria considera y que todo aprendiz debe lograr. La comprensión literal se 
refiere a entender lo que el texto dice de manera explícita y clara. La comprensión 
inferencial se refiere a sacar conclusiones y relacionar contenidos. Se trata de 
inferir lo que está implícito en el texto. La comprensión crítica se refiere a evaluar 
el texto, ya sea su tema, la actuación de los personajes, el mensaje que ofrece el 
autor, etcétera. Hemos incluido la comprensión afectiva porque es importante 
aprovechar los textos de ficción o las biografías para que el alumnado aprenda la 
empatía, es decir, a entender el punto de vista, los sentimientos y estados 
emocionales de la otra persona y sus necesidades.     
 
En conclusión  las inferencias son actos fundamentales de comprensión, ya 
que permiten dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases y 






Según Pinzas (1999). 
 La comprensión lectora es un proceso constructivo, interactivo, 
estratégico y meta cognitivo. Es constructiva porque es un proceso 
activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es 
interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el 
texto se complementan en la elaboración de significados. Es 
estratégica porque varía según la meta (propósito del lector), la 
naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema (tipo de 
discurso). Es meta cognitiva porque implica controlar los propios 
procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 
sin problemas (p. 11). 
 
Podemos mencionar que la comprensión lectora es el proceso por el cual 
relacionamos la información visual de lo impreso en un texto con lo que ya 
conocemos.  
 
Según Cabanillas (2009).  
“La comprensión lectora es el proceso de elaborar creativamente un 
significado apelando a la información o ideas relevantes del texto, 
relacionándolos con las ideas e informaciones que el estudiante o 
lector tiene en su mente (Conocimientos previos o esquemas de 
conocimiento).”(p.54) 
 
La comprensión lectora es la traducción que el perceptor hace del mensaje, 
para llegar a captar el referente del texto.  
 
Según Cassany (1998). Los lectores que comprenden un texto cumplen 
con el siguiente perfil: 
Resumen el texto de forma jerarquizada (destacan las ideas más 
importantes y distinguen las relaciones existentes entre las 





Sintetizan la información (saben utilizar palabras o componer frases 
que engloban y hacen abstracciones a partir de expresiones y 
conceptos más detallados del texto). 
Seleccionan la información según su importancia en el texto y 
entienden cómo ha sido valorada por el emisor, a pesar de que a ellos 
mismos pueda interesarles diferente. (p.202) 
 
Considera que en el proceso de la lectura intervienen los siguientes micros 
habilidades: Percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y lectura atenta, 
inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y 
autoevaluación. 
 
Según Solé (1998). La comprensión  lectora es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas 
con las ideas que ya se tienen. 
Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso  siempre se da 
de la misma forma. La lectura es un proceso de interacción entre el 
pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las 
palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra 
comprender el mensaje que encierra el texto, nuestra mentalidad no da 
para tanto sinceramente, es posible incluso que se comprenda mal, 
como casi siempre ocurre. Como habilidad intelectual, comprender 
implica captar los significados que otros han transmitido mediante 
sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión lectora es 
un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta 
es la diferencia entre lectura y comprensión, esta nueva forma de 
entender la comprensión viene a refutar la vieja creencia de que la 
comprensión consiste únicamente en deducir un significado a partir de 
la página escrita. (p.183) 
 
      En síntesis la comprensión lectora: se da siempre de la misma forma 





entiende usted lo que está leyendo, relacionando las nuevas ideas, con ideas 
almacenadas en su memoria. 
 
Lescano(2001). “Manifiesta que la comprensión lectora consiste en un 
proceso interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un 
texto escrito por un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo”. (p.41)    
 
El autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo debe   ser 
interpretado su mensaje. 
 
Dimensiones de la variable Comprensión  Lectora 
 
Medina (2009) 
Dimensiona la comprensión lectora para entender el  proceso de la interpretación 
y hacer un análisis en profundidad propone dividir la lectura en los siguientes 
niveles: Nivel literal: "…es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 
contenidos del texto, es decir se atiene a la información reflejada o consignada en 
el texto”. 
 
Nivel Inferencial: "…es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al 
analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor”. 
 
Nivel Crítico: "Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra 
vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una  mejor 
comprensión”.  
 
Nivel Apreciativo:” Es capaz de hacer un análisis en relación con la 







Figura 3.Dimensiones de la Comprensión lectora 
Fuente: Medina (2009). 
 





Para Catalá, Molina y Monclús (2007).  
El nivel literal es el reconocimiento y el discernimiento del significado 
de toda aquella información que se presenta explícitamente en el texto. 
Este tipo de comprensión es la que comúnmente se emplea en las 
escuelas mexicanas, pues la enseñanza está más volcada a que los 
niños busquen lo que se considera las ideas o información más 
importante de un texto y a que logren una buena comprensión textual. 
(p.16) 
 
La compresión literal es el primer paso para lograr una buena comprensión 
lectora,  si no hay compresión del texto, difícilmente se puede lograr conseguir 








      Lenkinson (1996) y Smith (1993).  
Sostienen que la Comprensión Lectora en el  Nivel Literal se da el 
reconocimiento e identificación del significado de las palabras y sus 
relaciones gramaticales y sintácticas. En otras palabras, el lector en 
este nivel comprende cuando es capaz de identificar situaciones, 
personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de aquellos 
acontecimientos. (p.78)  
 
En concreto, “la comprensión literal conlleva una buena capacidad de  
traducción e interpretación de lo que el texto dice”. 
 
      Solé (1998). En su libro  titulado “Estrategias de Lectura”,   
Define al Nivel Literal como la aptitud o capacidad de nuestro amigo 
lector para evocar sucesos o hechos tal como aparecen expresados en 
el texto. Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un 
proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, es 
decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 
transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en 
este nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 
mnemotécnicas. La comprensión en este nivel es con preguntas 
literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente 
en el texto. (p.46) 
En conclusión  después de leer un texto debemos ser capaces de 
identificar la idea principal del texto, entender los múltiples significados 
y las analogías, descubrir la secuencia del contenido textual, tanto 
temporal como causal, que estructuran el texto, etc. 
 
Nivel inferencial 
Pinzas (2007).  
Sostiene que este nivel es de especial importancia, el ejercicio de su 
pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: a predecir 
resultados, deducir enseñanzas y pues quien lee va más allá del texto; 





plantea ideas fuerza sobre el contenido, recompone un texto variando 
hechos, lugares, etc., infiere  el significado de palabras, deduce el tema 
de un texto,  elabora resúmenes, prevé un  final diferente,  infiere 
secuencias   lógicas,  interpreta el lenguaje figurativo,  elabora  
organizadores gráficos, etc. (p.2). 
 
Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de 
una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una 
comprensión inferencial también pobre. 
 
Jenkinson (1996) y Smith (1993).  
Sostienen que la Comprensión Lectora a Nivel Inferencial se da cuando 
el lector reconoce los posibles sentidos implícitos del pasaje que lee. 
Implica entonces las operaciones inferenciales de hacer deducciones y 
construcciones de todos los matices significativos que el autor ha 
querido comunicar en el texto escrito.  Incluye además reconocer las 
intenciones y propósitos del autor, interpretar lo que piensa, sus juicios 
y aseveraciones, inferir situaciones y relaciones contextuales (p.78). 
 
En conclusión el  nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 
razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento,  la identificación e 
interpretación de las temáticas de un texto. 
 
Solé (1998). En su libro  titulado “Estrategias de Lectura”   
Manifiesta que el Nivel  Inferencial se caracteriza porque es el nivel 
más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va más 
allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o 
informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera 
explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 
deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el 
reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector 





interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que le 
permita crear nuevas ideas en torno al texto.(p.47). 
 
Podemos concluir manifestando que el nivel inferencial se refiere a 
comprender a partir de indicios que proporciona el texto. 
 
Nivel crítico 
Para Meléndez (2007).  
La  comprensión lectora en el nivel crítico a nivel del enfoque cognitivo 
se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la orientación 
metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, 
desde un enfoque cognitivo, la  comprensión lectora se la ha 
considerado como un producto y como un proceso. (p.108). 
 
Podemos mencionar que la comprensión lectora del nivel crítico es donde 
se requiere procesos de valoración y de enjuiciamiento por parte del lector, sin 
establecer principios dogmáticos.  
 
Según Consuelo (2007). 
 El nivel crítico implica un ejercicio de valoración y de formación de 
juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, 
con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 
imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 
dialogante y democrático en el aula. (p.15). 
 
En conclusión podemos definir que el nivel crítico se refiere a evaluar el 
texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. 
 
Solé (1998). En su libro  titulado “Estrategias de Lectura”, manifiesta que para 
llegar al Nivel Crítico, es necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada; su 
finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, se puede 





una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en 
relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un 
juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. (p.46) 
 
Se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos 
para que pueda ser  capaz de meditar,  llegando a una total comprensión. 
 
Definición de términos básicos 
 
Capacidad Narrativa 
Según Van Djjk (1995). Sostiene que la capacidad narrativa puede desarrollarse 
en mayor o menor medida según los individuos, y se puede manifestar en 
situaciones como: contar chistes, narrar anécdotas, contar películas, narrar 
cuentos, entre otros. Esta capacidad puede dar origen a diversas investigaciones 
científicas, por ejemplo, los procesos mentales que subyacen a la capacidad para 
recordar y contar historias. 
 
Capacidades. 
Según Dessler (1998). Define a la capacidad como  una  herramienta fundamental 
para la administración de recursos humanos, considera que es un proceso 
planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 
consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 
nuevas circunstancias internas y externas. Considera  que la capacidad mejora 
los niveles de desempeño y como un factor de competitividad en el mercado 
actual. “Proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos 
empleados necesitan para realizar su trabajo.” (p.121) 
 
Estabilidad.  
Según Angamarca (2012). La estabilidad proporciona información sobre la 
estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que 








Según Solé (1998). La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 
vía de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que 
ya se tienen. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso siempre se da a través de 
las técnicas de lectura. La lectura es un proceso de interacción entre el 
pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 
frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 
que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda mal, como casi 
siempre ocurre. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 
significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 
movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 
palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. (p.45). 
 
Comprensión Lectora: 
Jaramillo (2002). La comprensión lectora se define como el proceso por medio del 
cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 
interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción 
del lector con el texto. Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada 
lector, ya que cada individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas 
habilidades y destrezas al momento de enfrentarse a un texto. (p.20). 
Comprensión literal.  
Tapia (2003). Menciona que la comprensión literal  significa entender la 
información que el texto presenta, es decir se trata de entender lo que el texto 
dice, este tipo de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial 
y evaluativo o critica. (p. 30). 
 
Comprensión Inferencial.  
Tapia (2003). Sostiene que la comprensión inferencial  se refiere a la elaboración 
de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto cuando 
el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos 






Tapia (2003). Sostiene  que la comprensión criterial es  un nivel de lectura más 
significativa, donde el lector después de leer, confronta el significado del texto con 
sus saberes y experiencias, y luego emite un juicio crítico valorativo. (p.45). 
 
Comparación 
Legendre (1993). Presenta la comparación en el campo de la didáctica y de la 
pedagogía, como una habilidad adquirida gracias a la asimilación de 
conocimientos pertinentes y a la experiencia; dicha habilidad permite detectar y 
resolver problemas específicos. (p. 223). 
 
Coordinar 
Canales (2003). Sostiene que coordinar es la acción y el efecto de disponer 
elementos metódicamente o concertar medios y esfuerzos para buscar un objetivo 
común, la coordinación se da para armonizar los esfuerzos estructurados con 
arreglos al  modelo organizativo elegido.(p.17). 
 
Crecimiento personal 
Para Fuentes (2003). El crecimiento personal es la importancia que tienen dentro 
de la familia ciertos procesos de desarrollo que pueden ser permitidos o no por la 
vida en común.  
 
Eficiencia 
Según Chiavenato (2005). Eficiencia "significa utilización correcta de los recursos 
(medios de producción) disponibles”. Puede definirse mediante la ecuación 
E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados. (p.89). 
 
Eficacia 
Para Da Silva (2002). La eficacia "está relacionada con el logro de los 
objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que 
permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 







Alvarado (2003). Son las diferentes conductas que manifiesta el directivo en 




Humberto Eco (2001). Manifiesta que “leer en la educación superior, no es la 
decodificación ni la reproducción literal de un mensaje, consiste en un proceso de 
interpretación y construcción por parte del lector, que requiere del desarrollo de 
habilidades específicas”. (p. 18). 
 
Lectura 
Tapia  (2003). Define a la lectura como un  proceso cognitivo, psicolingüístico y 
socio cultural complejo que va más allá de la traducción de signos gráficos a 





El  Trabajo de investigación se realizó en los estudiantes del ciclo Intermedio 3er. 
Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los Olivos en 
razón al gran interés en el ámbito educativo como una vía para mejorar el Hábito 
de  Lectura y  Comprensión Lectora.Por lo general la escuela primaria se ha 
preocupado solamente por enseñar el mecanismo de la lectura. Pero en cuanto al 
hábito lector, la escuela misma se ha encargado de transferir a la familia la 
responsabilidad de formar al niño como un asiduo lector en el hogar. En esta 
coyuntura se ha conseguido que el estudiante, entre las tareas extraescolares 
para realizar en casa, tenga que leer bajo la supervisión de los padres, siempre 
que asuman tal labor. De esta forma, y otras más, la escuela devuelve aquella 
responsabilidad que se le ha delegado socio-históricamente para formar lectores. 
 
La finalidad de esta investigación es conocer la relación que existe entre 





equilibrio en ambas variables  para formar el hábito de la lectura  y elevar la 
comprensión  lectora en los estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de 
Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – Los Olivos  
 
Justificación Práctica 
La investigación se  justifica porque está orientada a brindar un aporte referente a 
los Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora en los estudiantes del ciclo 
Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – 
Los Olivos  
 
Esto significa que se debe tener estrategias, técnicas, y se seleccione a las 
personas que se consideran capaces de mejorar los hábitos de lectura y la 
comprensión lectora; que se programen, ejecuten acciones para ir concretando y 
que se solucionen los problemas que lo obstaculizan. Finalmente, que se generen 
talleres, círculos de estudios o concursos, para contar con las personas idóneas 
capaces de realizar acciones que se necesitan para  mejorar la calidad de la 
enseñanza. 
 
1.4 Problema de investigación 
 
1.4.1. Realidad problemática  
En las actuales sociedades modernas, tradicionalmente la lectura ha sido 
considerada por los sistemaseducativos como la llave que permite a los 
ciudadanos acceder al conocimiento, la interpretación e integración cultural. Sin 
embargo, en países como el nuestro las personas siguen sin leer 
comprensivamente. La lectura es una actividad cognitiva que no se agota en la 
decodificación de un conjunto de grafías y en su pronunciación correcta, conlleva 
la necesidad de comprender aquello que se lee, esto es, la capacidad de 
reconstruir el significado global del texto. En consecuencia, los hábitos de lectura 
son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel 
de inteligencia o de memoria. Conocer y entrenarse en hábitos de lectura que 





máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en los años de formación 
académica. Tanto los hábitos de lectura como las actitudes tienden a estar 
encerrados en el método de estudio que posee cada persona. 
 
Las estadísticas sobre los hábitos de lectura a nivel latinoamericano no son 
favorables para nuestro país, dado que todavía no tenemos una cultura lectora 
desarrollada por distintos factores sociales, económicos y fundamentalmente 
educativos. Al respecto en el  Diario El Comercio (2013), se precisa que el Perú 
registra uno de los más bajos porcentajes de lectura de libros en Latinoamérica 
con el 35%, según un estudio sobre la lectura en la región, difundido en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2012). En comparación, Argentina y Chile 
registraron los porcentajes más altos, con el 55% y el 51% respectivamente. El 
informe fue divulgado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe (Cerlalc) y se trata de “un estudio comparativo de cada 
país, sobre el comportamiento y los hábitos de lectura”, explicó Hoyos, portavoz 
de la entidad. 
 
La gran conclusión del informe como titula el Cerlalc, es que “la mitad de 
habitantes de América Latina no lee libros”. También informa que tras Argentina y 
Chile, según el estudio, Brasil y Colombia se ubican en el tercer y cuarto lugar en 
ese orden, con el más alto porcentaje de lectura de libros en la población con un 
46% y un 45%, respectivamente. La encuesta de hábitos de lectura en Brasil 
reveló que, en promedio, cada brasileño lee cuatro libros por año y de estos, sólo 
2,1 libros son leídos en su totalidad. En Colombia y México sólo leen 2,9 libros por 
habitante, mientras que para Perú no había datos. 
 
La realidad educativa peruana y en donde se pretende fomentar los hábitos 
de lectura en los estudiantes y la población en general, se tiene que involucrar a 
la comunidad, la familia y la escuela para transformar gradualmente al Perú en un 
país de lectores, buscando desarrollar hábitos de lectura y trabajando 






A nivel nacional, se han hecho esfuerzos a través del Ministerio de 
Educación para desarrollar en los niños y jóvenes los hábitos de lectura, porque 
se sabe que buenos hábitos consolidados en un estudiante garantizan de 
antemano un buen aprendizaje y un mejor rendimiento escolar o académico. 
 
Sobre el entrenamiento de la competencia, comprensión lectora, podemos 
expresar que es una herramienta más importante para evitar el fracaso escolar. 
Evidentemente leyendo, el hábito lector es necesario para aprobar los estudios, 
sano porque ejercita la mente y satisfactorio cuando la persona se acostumbra. La 
cuestión es motivar no sólo a las nuevas generaciones sino también a las familias, 
a los docentes e instituciones públicas y privadas, para que juntos podamos 
mejorar el hábito lector y la comprensión lectora de nuestros hijos y de nosotros 
mismos. 
 
La educación en nuestro país basado en hábitos de lectura y comprensión 
lectora en la actualidad se encuentra en un dilema, ya que por encima de ellos los 
medios de comunicación y la tecnología como la computadora celulares, llaman 
de manera directa la atención de los estudiantes y estos dejan de lado los 
cuentos, obras y litros, pues en lugar de leer, prefieren hacer uso de las redes 
sociales (Facebook), juegos PlayStation o televisión, situaciones muy 
preocupantes. 
 
Podemos pensar que los estudiantes del C.E.B.A. 2071 César Vallejo no 
quieren acceder a la lectura por múltiples razones, falta de interés, falta de 
tiempo, porque son jóvenes que trabajan en el día y estudian por las noches, falta 
de motivación, gusto o no tengan el hábito de tener un tiempo para leer. 
 
Ante esta situación se pronostica que si los estudiantes no tienen hábito de 









Formulación del problema: 
 
Problema General 
¿Cómo se relaciona los Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 




Problema específico 1  
 ¿Cuál es la relación entre los Hábitos de  Lectura  y Nivel Literal en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
2071 César Vallejo – Los Olivos? 
 
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre los Hábitos de  Lectura  y el Nivel Inferencial en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
2071 César Vallejo – Los Olivos? 
 
Problema específico 3   
¿Cuál es la relación entre los Hábitos de  Lectura y Nivel Criterialen los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 




1.5.1. Hipótesis General 
Existe  relación entre  Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 







1.5.2. Hipótesis  Específicos: 
Hipótesis especifica 1  
Existe   relación  entre  Hábitos de  Lectura    y  Nivel Literal en los estudiantes del 
ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César 
Vallejo – Los Olivos  
 
Hipótesis especifica 2  
Existe  relación entre  Hábitos de  Lectura y Nivel inferencial en los estudiantes 
del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César 
Vallejo – Los Olivos  
 
Hipótesis especifico 3  
Existe  relación entre   Hábitos de  Lectura y   Nivel Criterialen los estudiantes del 
ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César 




1.6.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación entre  Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
2071 César Vallejo – Los Olivos  
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1  
Determinar la  relación  entre  Hábitos de  Lectura    y  Nivel Literal en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 









Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre  Hábitos de  Lectura y Nivel inferencial en los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
2071 César Vallejo – Los Olivos  
 
Objetivo específico 3  
Determinar la relación entre   Hábitos de  Lectura y   Nivel Criteria len los 
estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 
































































Variable Hábitos de lectura: 
García (2004). Manifiesta que el hábito de lectura es la facilidad adquirida por la 
práctica de un ejercicio, y ejemplo que dan los padres a sus hijos, uno de los 
indicadores de calidad de cualquier sistema de enseñanza es el fomento y 
creación de hábitos de lectura.  Estos son necesarios para garantizar un buen 
aprendizaje y comprensión lectora, sobre todo, una buena transición a estudios de 
niveles superiores. Los hábitos de estudio, facilitan el aprendizaje, lo hacen más 
fácil y más efectivo. 
 
Definición de la variable Comprensión lectora: 
Según Cabanillas (2004). La comprensión “es el proceso por el cual relacionamos 
la información visual de lo impreso en un texto con lo que ya conocemos, por otro 
lado, la predicción significa formular preguntas y la comprensión dar respuestas a 










Operacionalización de variable de Hábitos de Lectura 
Fuente: Elaboración propia de las autoras 
 
Tabla 2. 
Operacionalización de variable  Comprensión lectora 
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Traduce las secuencias de los hechos que 
ocurren en la  narración. 
Compara los lugares donde se desarrollan los 
hechos. 







Deduce el significado de las  palabras según el 
contexto lingüístico. 
Considera las actividades festivas teniendo en 
cuenta las costumbres del lugar 







Enjuicia en forma positiva o negativa el 
mensaje del autor. 
Argumenta las enseñanzas extraídas del texto 
leído. 
Valora las costumbres y tradiciones populares 









2.3.1. Tipo de estudio 
El estudio es básico  dado que se pretende determinar la relación entre las 
variables. Al respecto, Zorrilla (1993, citado por Grajales, 2000), refiriéndose al 
tipo de investigación, afirma que "La básica denominada también pura o 
fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, 
sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 
prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo 




Por el diseño la investigación es no experimental, ya que se basó en las 
observaciones de los hechos en estado natural  sin la intervención o manipulación 
de las investigadoras. Al respecto Hernández, Fernández  y Baptista (2010), 
afirman que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos. 
      El diseño de esta investigación es transversal porque su propósito fue 
describir las variables: Hábitos de  Lectura y Comprensión Lectora, en un 
momento dado. Asimismo Hernández, Fernández  y Baptista(2010). Afirman que 
los diseños transaccionales (transversales) son investigaciones que recopilan 
datos en un momento único. Gráficamente se denota: 
 01X 
 
M     r 
 
       01Y 
Donde: 
M : Muestra de Estudio 
X : Hábitos de  Lectura 




01 : Coeficiente de Relación 
r : Correlación 
 
2.4.  Poblacion   Y Muestra 
 
2.4.1. Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por 100estudiantes del ciclo 
Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César Vallejo – 
Los Olivos  
 
Tabla 3 
Población en los estudiantes del ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación 




TOTAL H M 
Tarde  20 18 38 
Noche  30 32 62 
TOTAL 50 50 100 
Fuente: Elaboración propia de las autoras 
 
Muestra 
La muestra es no probabilística de tipo censal  constituida por 100estudiantes del 
ciclo Intermedio 3er. Grado de Educación Primaria del C.E.B.A. 2071 César 
Vallejo – Los Olivos. 
 




Para la recolección de datos se empleó la técnica: de la encuesta a la muestra de 
estudiantes  de las dos variables de estudio compuesto por dos cuestionario con 






Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario para la variable Hábitos de 
lectura compuesto por  35 preguntas; dimensión  deseo (11 ítems), conocimiento 
(15 ìtems) capacidad  (9 ìtems), asimismo para la variable comprensión lectora  
nivel literal (10 ìtems) nivel inferencial  (10 ìtems) nivel criterial (12 ìtems), con la 
escala de respuesta Likert. 
 
Validez y confiabilidad 
 
Validez  
Esta escala de actitudes hacia Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora fue 
sometida a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por profesores 
entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la Escuela de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo, quienes informaron acerca de la aplicabilidad del  
cuestionario de la presente investigación. 
 
Confiabilidad  
Para establecer la confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad Alfa de Cronbach para cada una de las variables y sus correspondientes 
dimensiones, con una muestra piloto de 30 estudiantes. Luego se procesaran los 
datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 
 
Tabla 4  
 
Confiabilidad de los instrumentos  
 
Estadísticos de fiabilidad 
 








El resultado del alfa de crombach es de 0,871 lo que indica que los instrumentos 
utilizados en la encuesta de las variables de estudio a los encuestados  son 
confiables  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Se analizó los datos mediante el programa computacional de análisis  estadístico  
SPSS V20 en español y el Programa EXCEL. Utilizando la estadística descriptiva, 
se analizará para describir el comportamiento de las variables en estudio. 
Después se utiliza la estadística inferencial para demostrar la relación e influencia 
de cada uno de los subconstructos de la variable independiente sobre los 
subconstructos de la variable dependiente, para lo cual se utilizará la correlación 
Rho de Spearman.Cuya fórmula es la siguiente: 
 
















n = número de filas pareadas 

































3.1. Descripción de los resultados 
 
3.1.1 Descripción de la variable  hábitos de lectura de los estudiantes del tercer 
grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
En la tabla 6   y figura  1 se observa que el 44 % se encuentran en un nivel 
regular en hábitos de lectura, y el 56 % alta. 
 
Tabla 6 
Descripción de la variable hábitos de lectura de los estudiantes del tercer grado 
del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
-Hábitos de lectura 
 Frecuencia Porcentaje 
   
Válidos Regular 44 44,0 
Alta 56 56,0 
Total 100 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de la variable hábitos de lectura de los estudiantes del tercer 





3.2. Descripción de los resultados 
3.1.2 Descripción de la variable  comprensión lectora  de los estudiantes del tercer 
grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
En la tabla 7    y figura  2 se observa que el 9 % se encuentran en logro en inicio, 
el 25 % logro en proceso, el 48 % logro previsto y el 18 % logro destacado en 
comprensión  lectora 
Tabla 7 
Descripción de la variable comprensión lectora  de los estudiantes del tercer 
grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
Comprensión lectora 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logro en inicio 9 9,0 
Logro en proceso 25 25,0 
Logro previsto 48 48,0 
Logro destacado 18 18,0 
Total 100 100,0 
 
 
Figura 5. Niveles de la variable comprensión lectora  de los estudiantes del tercer 




Prueba de hipótesis general  
Ho   No existe relación significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. 
A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
H1   Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. 
A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el H0 
Tabla 8 
 hábitos de lectura  y     comprensión lectora 
Correlaciones 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables 
En la Tabla  8 el análisis de correlación Rho de Spearman nos muestra  que 
existe una correlación moderada  entre la variable hábitos de lectura  y la variable 







La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa 
 
Prueba de hipótesis especifica 1  
Ho   No existe relación significativa entre los hábitos de lectura y  el nivel literal 
en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 
2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
H1   Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel literal en 
los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 
“César Vallejo” – Los Olivos 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el H0 
Tabla 9 
 Hábitos de lectura  y  nivel  literal 
Correlaciones 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la Tabla  9 el análisis de correlación Rho de Spearman nos muestra  
que existe una correlación moderada  entre la variable hábitos de lectura  y el 






La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa 
Prueba de hipótesis especifica 2  
Ho   No existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel 
inferencial en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. 
B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos 
H1   Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel inferencial 
en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 
“César Vallejo” – Los Olivos 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el H0 
Tabla 10 
Hábitos de lectura y  nivel inferencial. 
 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 








Descripción del grado de relación entre las variables 
En la Tabla 10  el análisis de correlación Rho de Spearman nos muestra  que 
existe una correlación moderada  entre la variable hábitos de lectura y el nivel 
inferencial   (r = 0.567) . 
 
Decisión estadística: 
La significancia de p=0,000 muestra quep es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa 
 
Prueba de hipótesis especifica 3  
Ho   No existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel criterial  
en los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 
“César Vallejo” – Los Olivos 
H1  Existe relación significativa entre los hábitos de lectura y el nivel criterial en 
los estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 
“César Vallejo” – Los Olivos 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
Tabla 11 
Hábitos de lectura nivel criterial. 
Correlaciones 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 






Descripción del grado de relación entre las variables 
En la Tabla  11 el análisis de correlación Rho de Spearman   nos muestra  que 
existe una correlación moderada  entre la variable hábitos de  lectura  y el nivel 
criterial(r = 0.517). 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 











































En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter 
correlacional sobre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César 
Vallejo” – Los Olivos. 
 
Según los resultados de la estadística aplicada a los estudiantes, dicho 
análisis se llevó a cabo con el propósito de especificar las propiedades, 
características y rasgos importantes de los variables hábitos de lectura y 
comprensión lectora. 
 
Descripción de los Resultados. 
En referencia a la hipótesis general, los resultados describen en la tabla de 
análisis de  correlación de Spearman muestra que existe una correlación 
moderada entre las variables hábitos de lectura y la variable comprensión lectora ( 
Rho = 0,621; p–valor= .000 < .05). Estos resultados no coinciden con Cuba y 
Villena (2012); quienes en su trabajo de investigación sobre Hábitos de Lectura y 
Comprensión Lectora de los estudiantes del  primer año de secundaria de la I.E. 
Nº 6089 San Juan de Miraflores –Lima, dieron como resultado con respecto a la 
Hipótesis General, se obtuvo un coeficiente de correlación bajo y directo entre los 
Hábitos de Lectura y Comprensión Lectora (r=0.111) lo cual indica que a mayores 
hábitos de lectura existirá mayor comprensión lectora, sin embargo esta 
correlación no es significativa (p=0.274),con  lo cual se acepta la hipótesis nula. 
 
Por lo tanto se puede afirmar que no existe  relación significativa entre los 
hábitos de lectura y la comprensión lectora. 
 
Con referencia a la primera Hipótesis específica, también los resultados 
según la prueba de correlación de Spearman(Rho = 0,517.; p–valor= .000 < .05), 
indican una relación moderada positiva entre el nivel literal de la comprensión 
lectora y los hábitos de lectura en los estudiantes del sexto grado de la  Institución 
Educativa  Nº  6064 “Francisco Bolognesi” de Villa El Salvador – 2011.  Al 
respecto Játiva (2009), realizó un trabajo de investigación titulado: Incidencia de 




de Educación Básica de la Unidad Educativa Cardenal “Spellman”. El objetivo de 
la presente investigación fue: Medir el grado de comprensión lectora que existe 
entre los estudiantes, fue no experimental de tipo correlacional, su población 
fueron  630 estudiantes pero se trabajó con una muestra de 245, se utilizó la 
técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: El 60% de estudiantes lograron comprender los textos 
propuestos.  El Método Integral si dio resultados en su aplicación en los primeros 
años de básica, en años anteriores no se aplicaba este método por lo que los 
estudiantes no tenían una lectura satisfactoria.   
 
Sobre la segunda hipótesis específica, los resultados según la prueba de 
correlación de Spearman(Rho = 0.571; p–valor= .000 < .05), indican una relación 
moderada positiva entre el nivel inferencial de la comprensión lectora y los hábitos 
de lectura en los estudiantes del sexto grado de la  Institución Educativa  Nº  6064 
“Francisco Bolognesi” de Villa El Salvador – 2011, al respecto Delgado, (2008). 
“La memoria y la comprensión lectora en alumnos del cuarto ciclo de Educación 
Primaria de la Institución Educativa de Venezuela del Callao”. Para optar el grado 
de Magister en Ciencias de la Educación: Problemas de Aprendizaje, en la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La presente 
investigación es de tipo descriptiva, correlacional El diseño empleado es no 
experimental. Transaccional Correlacional Además de este, se empleó el diseño 
descriptivo-comparativo. Existen diferentes niveles de memoria en el grupo de 
niños que conforma la muestra investigada, siendo el nivel preponderante en 
memoria auditiva, el regular, y en memoria visual, el deficiente. Los niveles de 
comprensión lectora obtenidos por el grupo que conforma la muestra evaluada 
son diferentes. Siendo el nivel predominante el bajo. Los resultados por niveles: 
regular en memoria auditiva, deficiente en memoria visual y bajo en comprensión 
lectora, nos permite concluir que en el procesamiento léxico los niños de la 
muestra estudiada usan mejor la ruta fonológica tendiendo problemas en la ruta 
visual. 
 
Con referencia a la tercera hipótesis específica, los resultados según la 




relación moderada positiva entre el nivel criterial de la comprensión lectora y los 
hábitos de lectura en los estudiantes del sexto grado de la  Institución Educativa  
Nº  6064 “Francisco Bolognesi” de Villa El Salvador – 2011 teniendo similitud con 
Navarro,(2007). “Aplicación de un programa de estrategias para la comprensión 
lectora y el aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria del Colegio 
Particular Ingeniería de El Tambo, Huancayo”. Para optar el grado de Magister en 
Ciencias de la Educación: Problemas de Aprendizaje en la Universidad Nacional 
“Enrique Guzmán y Valle”. Debido a su finalidad y naturaleza la investigación que 
se desarrolló se encuentra dentro de la investigación de tipo aplicada. 
Utilizándose el método experimental, en su variante, diseño cuasi experimental de 
dos grupos no equivalentes, aplicándose el mismo test de comprensión de lectura 
obteniendo resultados deficientes. El método del nivel teórico fue análisis-síntesis 
y el hipotético deductivo, y el método del nivel empírico fue el de medición. La 
aplicación de un programa de estrategias metodológicas ajustadas a una debida 
planificación da resultados positivos para la comprensión lectora y el aprendizaje, 
es decir la aplicación adecuada de un programa de estrategias mejora la 
comprensión lectora y el aprendizaje en los alumnos del primer grado de 
educación secundaria, porque mediante las actividades del Programa de 
Estrategias se desarrollan las habilidades y destrezas de recuerdo inmediato y 
atención sostenida, activación de conocimientos previos, conocimientos sobre 
estructuras del texto, selección de la información relevante, organización de la 



























Primera: Sobre los resultados obtenidos para la Hipótesis General se aprecia 
que si existe correlación moderada entre la variable Hábitos de Lectura 
y la Variable Comprensión Lectora de 0,621 con un nivel de 
significancia bilateral de 0,01  en los estudiantes del tercer grado del 
Ciclo Intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los Olivos.  
 
Segunda: Con respecto a la Hipótesis Especifica 1;existe correlación moderada 
entre la variable Hábitos de Lectura  y  el nivel literal de 0,517 con un 
nivel de significancia bilateral de 0,01 en los estudiantes del tercer 
grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los 
Olivos.  
 
Tercera: Con respecto a la Hipótesis 2;existe una correlación moderada entre la 
Variable Hábitos de Lectura  y  el Nivel Inferencial de 0,567 con un 
nivel de significancia bilateral de 0,01 en los estudiantes del tercer 
grado del ciclo intermedio del C. E. B. A. 2071 “César Vallejo” – Los 
Olivos.  
 
Cuarta: Con respecto a la Hipótesis 3;existe una correlación moderada entre la 
Variable  Hábitos de Lectura y el Nivel Criterial de 0,517 con un nivel  
de significancia bilateral de 0,01 por lo que se concluye que hay 
correlación moderada en los estudiantes del tercer grado del Ciclo 










































Primera: Se brinda las siguientes sugerencias para que puedan ser                    
consideradas en futuros trabajos de investigación como también por el 
Ministerio de Educación, UGEL, como también a futuros 
investigadores. 
 
Segunda: Fomentar el hábito de lectura a fin de mejorar la comprensión lectora 
de tal forma que beneficie en la comprensión lectora  en los estudiantes 
del Ciclo Intermedio C.E.B.A. 2071. 
 
Tercera: Se recomienda implementar en el C.E.B.A el PLAN LECTOR  que se 
realice diariamente durante una hora pedagógica y que se de 
cumplimiento con el apoyo del Director y toda la plana Docente, para 
mejorar el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes.   
 
Cuarta: Establecer convenios con Instituciones públicas y privadas de la 
localidad, con el objetivo de mejorar la práctica de hábitos  de lectura 
en los estudiantes del Ciclo   Intermedio. 
 
Quinta: Se sugiere realizar talleres para los estudiantes en los que se fomente 
la práctica de hábitos de lectura leyendo lecturas de acuerdo a su 





Se sugiere  fomentar el hábito de lectura a fin de mejorar la 
comprensión lectora  de tal forma que beneficie en la 
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Base de datos de la variable hábitos de estudio 
  DESEO CONOCIMIENTO CAPACIDAD 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 3 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 1 1 4 4 3 2 2 4 3 
2 4 3 2 3 4 1 2 4 4 4 1 4 2 3 4 2 4 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 
3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 1 4 2 4 3 4 2 4 1 2 3 2 3 2 4 2 1 1 3 2 3 2 2 3 1 2 
5 4 1 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 
6 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 4 4 3 
7 2 3 1 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4 2 1 1 4 1 2 4 3 4 4 1 
8 4 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 4 
9 2 1 2 3 4 2 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 
10 2 4 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 1 
11 2 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 
12 3 1 4 2 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 
14 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
15 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
16 2 1 3 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 4 4 3 2 4 4 1 1 4 2 3 2 1 3 4 4 
17 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
18 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 
19 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 
20 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 4 2 
21 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
22 2 1 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 
23 2 2 1 4 3 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 
24 2 1 1 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 
25 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 4 3 2 4 4 4 4 
26 3 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 
27 2 1 1 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 2 1 3 3 4 
28 2 1 1 4 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 3 
29 2 1 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 2 
30 3 1 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
31 2 1 1 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 3 4 1 
32 2 4 2 4 4 4 1 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 1 
33 2 3 1 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 
34 3 1 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 
36 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
37 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
38 2 1 3 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 4 4 3 2 4 4 1 1 4 2 3 2 1 3 4 4 
39 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
40 3 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 
41 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 
42 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 4 2 
43 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
44 2 1 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 
45 2 2 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 
46 2 1 1 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 
47 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 4 3 2 4 4 4 4 
48 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 
49 2 1 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3 3 4 
50 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 3 
51 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 2 
52 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
53 3 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 4 2 4 4 2 1 1 4 4 3 1 1 4 3 




55 3 2 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 
56 2 2 3 2 4 4 2 2 3 1 4 2 4 3 4 2 4 1 2 3 2 3 2 4 2 1 1 3 2 3 2 2 3 1 2 
57 4 1 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 
58 2 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 4 4 3 
59 2 3 1 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4 2 1 1 4 1 2 4 3 4 4 1 
60 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 3 4 4 
61 2 1 2 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 
62 2 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 1 
63 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 
64 3 1 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 
66 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
67 3 1 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
68 2 1 3 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 4 4 3 2 4 4 1 1 4 2 3 2 1 3 4 4 
69 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
70 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 
71 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 
72 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 4 2 
73 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
74 2 1 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 
75 2 2 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 
76 2 1 1 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 
77 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 4 3 2 4 4 4 4 
78 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 
79 2 1 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 2 1 3 3 4 
80 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 1 1 3 4 2 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 3 
81 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 2 
82 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
83 2 1 2 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 
84 2 4 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 3 1 
85 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 4 4 2 
86 3 1 4 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 3 2 2 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 
88 2 1 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 
89 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 4 2 1 3 2 2 2 4 2 
90 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 2 
91 2 1 4 4 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 2 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 
92 2 2 1 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 
93 2 1 1 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 4 2 
94 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 1 1 2 4 3 2 4 4 4 4 
95 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 2 
96 2 1 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 1 3 2 2 4 4 1 2 2 3 2 2 1 3 3 4 
97 2 1 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 3 
98 2 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 2 
99 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 






Base de datos de la variable comprensión lectora 
  NL NI NC CL 
1 17 18 15 17 
2 16 18 14 16 
3 14 20 14 16 
4 12 12 12 12 
5 13 20 13 15 
6 18 18 16 17 
7 12 10 12 11 
8 18 20 18 19 
9 10 16 10 12 
10 18 20 16 18 
11 16 18 16 17 
12 16 14 18 16 
13 10 11 10 10 
14 12 18 12 14 
15 10 16 10 12 
16 14 10 15 13 
17 18 20 17 18 
18 12 16 12 13 
19 16 16 16 16 
20 10 8 10 9 
21 17 12 17 15 
22 16 20 16 17 
23 12 14 12 13 
24 14 14 14 14 
25 18 18 18 18 
26 16 18 16 17 
27 12 10 12 11 
28 12 9 12 11 
29 17 20 17 18 
30 18 20 19 19 
31 12 11 12 12 
32 16 20 16 17 
33 17 16 17 17 
34 16 20 16 17 
35 10 13 10 11 
36 10 11 10 10 
37 14 18 14 15 
38 18 18 18 18 
39 16 16 16 16 
40 18 10 18 15 




42 11 9 11 10 
43 18 16 18 17 
44 16 20 15 17 
45 12 12 12 12 
46 16 20 16 17 
47 17 17 17 17 
48 16 20 16 17 
49 12 11 12 12 
50 11 13 11 12 
51 16 20 16 17 
52 18 18 18 18 
53 16 14 16 15 
54 17 18 15 17 
55 20 18 17 18 
56 10 13 10 11 
57 11 10 11 11 
58 18 20 18 19 
59 12 12 12 12 
60 18 16 18 17 
61 20 12 20 17 
62 14 12 14 13 
63 18 20 18 19 
64 12 14 12 13 
65 16 10 16 14 
66 8 11 8 9 
67 16 18 16 17 
68 16 15 16 16 
69 16 20 16 17 
70 14 20 14 16 
71 18 20 18 19 
72 11 9 11 10 
73 16 18 16 17 
74 20 20 20 20 
75 12 11 12 12 
76 18 16 18 17 
77 18 20 18 19 
78 18 18 18 18 
79 16 10 11 12 
80 8 11 8 9 
81 16 18 16 17 
82 16 16 16 16 
83 16 10 12 13 
84 14 20 14 16 




86 16 16 16 16 
87 9 13 9 10 
88 20 12 20 17 
89 14 12 10 12 
90 18 14 18 17 
91 16 14 16 15 
92 11 12 11 11 
93 14 18 14 15 
94 18 20 18 19 
95 16 16 16 16 
96 8 10 8 9 
97 20 12 12 15 
98 14 12 14 13 
99 18 20 18 19 

















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 100 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
